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лее миллиона гектаров находится в пользовании  у фермерских хозяйств и населения. Это как раз 
те земли, которые являются потенциалом для  производства органической сельхозпродукции.  
5.Экологически чистые продукты позволяют получать  значительно большую добавленную 
стоимость, чем  обычные.  
В настоящее время не ставится задача  перевести все сельское хозяйство на принципы органи-
ческого земледелия. Дальнейшее развитие органического производства будет определяться  по-
требностями рынка. Будет спрос на продукцию — удельный вес увеличится. 
Органическое сельское хозяйство интересно, прежде всего, малому и среднему агробизнесу, в 
структуре которого примерно 80 процентов занимают крестьянские (фермерские) хозяйства. По 
информации Минсельхозпрода Республики Беларусь 11 фермерских хозяйств  производят органи-
ческую продукцию (овощи, ягоды, зерновые культуры, козье молоко и йогурты, прудовую рыбу), 
а 17 хозяйств в процессе получения  сертификатов. Малые предприятия отличаются большей гиб-
костью, могут быстро изменять структуру производства, легче приспосабливаются к изменяющей-
ся конъюнктуре рынка. 
На основании проведенных исследований нами сделан вывод, что в Республике Беларусь  су-
ществует хороший задел для развития рынка органической продукции. 
1.Приведенные выше принципы органического сельского хозяйства позволяют сделать вывод о 
том, что система земледелия повсеместно существовавшая  в Беларуси  до начала 60-х годов 20 
века в основном соответствовала нынешним  принципам органического сельского хозяйства. 
2.Исторически сложившаяся в Беларуси  система земледелия не забыта и до сих пор повсеместно  
используется при производстве продукции для собственного потребления  личными подсобными 
хозяйствами  граждан  (ЛПХ). Агротехнические приемы  повсеместно  адаптированы к природным 
условиям  и имеют региональные отличия.  
3.Доля продукции ЛПХ в валовом производстве  сельскохозяйственной продукции весьма су-
щественна.  Так в 2015 году ее производство составило 28194 млрд р  или 20.6% от всей произве-
денной сельскохозяйственной продукции. Реализация скота и птицы на убой в живом весе соста-
вила 95 тыс.т (6.0% от реализации всех категорий хозяйств), производство молока - 392 тыс. т  
(5.6% от реализации всех категорий хозяйств), производство картофеля -  4758 тыс.т  (79.4%) [3]. 
4.Крестьянские (фермерские) хозяйства готовы переходить на органическое производство если 
на рынке будет спрос на продукцию. 
    5.В Беларуси нет собственной системы сертификации органической продукции и отече-
ственные  производители пользуются услугами иностранных организаций, которые  стоят очень  
дорого.  
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Повышение эффективности функционирования предприятий агропромышленного комплекса 
зависит, прежде всего, от структуры производства и сбалансированности ресурсных потоков. [1] 
















подходах к организации и развитию перспективных систем ведения животноводства, а также со-
вершенствованию производственных отношений и материального стимулирования работников. 
Основой формирования ресурсов любого хозяйствующего субъекта в решении вопросов, каса-
ющихся эффективного использования потенциала сельскохозяйственных предприятий, большое 
практическое значение приобретают предварительная оценка состояния ресурсного потенциала, 
социально-экономических и региональных факторов его роста, а в последующем, целесообразное 
распределение производственных ресурсов, что обеспечит увеличение производства сельскохо-
зяйственной продукции и снижение ее себестоимости.  
Так, рассматривая сложную систему организации кормовой базы, можно выделить несколько 
производственных подсистем (А.Д. Васильева, В.В. Бердников, В.Б. Богданов, В.Г. Гусаков, П.В. 
Лещиловский, Е.И. Кивейша). Однако, с точки зрения эффективного молочного и мясного произ-
водства, наибольший интерес представляет сельскохозяйственное кормопроизводство как часть 
самообеспечения кормами, поскольку его конечный продукт является базовым сырьевым ресур-
сом для кормоиспользования и имеет определяющее значение для достижения конечных результа-
тов сельскохозяйственной отрасли (таблица). 
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сурсов, оптимальное сочетание си-
стем животноводства и растение-
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1.2 Кормообеспечение на основе 
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В рассмотрении вопросов, касающихся рационального использования материально-
технических ресурсов сельскохозяйственного кормопроизводства на базе внутрихозяйственных 
источников, следует обратить внимание на ряд особенностей, которые, главным образом, оказы-
вают влияние на эффективность производства. 
Так, полевое, луговое и лугопастбищное производство кормов основано на использовании зе-
мельных угодий, подвержено влиянию природно-климатических условий и носит сезонный харак-
тер. Также, включает использование капиталоемких мобильных агрегатов. Кроме того, кормопро-
изводство ориентировано на полное обеспечение потребности животноводства в кормах собствен-
















ственных животных. Поэтому оптимальное сочетание основных элементов производства в первую 
очередь зависит от выбора специализации производства с учетом вышеизложенных особенностей.  
Что же касается трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, следует отметить высокий динамизм, 
присущий им в силу социальных различий между городом и деревней. Исследования показывают, 
что неудовлетворенность социальными условиями и недостаточное материальное стимулирование 
являются главными причинами оттока трудоспособного населения и недостаточного уровня обес-
печения квалифицированным персоналом, а также снижения качества выполненных работ.  Сте-
пень использования трудовых ресурсов находится в прямой зависимости от площади пашни, при-
ходящейся на одного трудоспособного [2]. По данным Н. Д. Куликова, Н. В. Петрушкина, А. А. 
Симкина, рост данного показателя приводит к увеличению производительности труда. А разница в 
трудовой активности достигается путем более высокого уровня интенсификации и механизации 
производства. 
Таким образом, повышение эффективности сельскохозяйственного производства возможно 
обеспечить путем ускоренной интенсификации производства, одним из факторов которой являет-
ся специализация и сочетание отраслей. В данном контексте важнейшей задачей является форми-
рование условий эффективного использования земли, трудовых и капитальных ресурсов. Оптими-
зация производственно-отраслевой структуры в целом и анализ полученного оптимального реше-
ния позволят выявить недоиспользуемые ресурсы, определить направления их эффективного ис-
пользования, осуществить оптимизацию кормопроизводства и структуру посевных площадей. 
Проблемы динамичности трудовых ресурсов решаются путем улучшения материального стимули-
рования в зависимости от степени использования труда.  
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Институты биоэкономики включают в себя организованные пространственно-
структурированные социальные сообщества, базирующиеся на экономических интересах в осу-
ществлении биотехнологий (определяемых нами по перечню, освещенному в [1, с. 33]), их право-
вом, информационном и другом обеспечении. На сегодняшний день в Беларуси предпринимаются 
меры по институциональной модернизации отдельных направлений деятельности, связанных с 
лесо- и природоохранными биотехнологиями. Так, в отрасли лесного хозяйства создаются основы 
для функционирования хозяйств на базе замкнутого производственного цикла производства дре-
весного сырья. Однако в рамках всего комплекса институтов остается много противоречий, насле-
дуемых из прошлого, не способствующих снижению трансакционных издержек, минимизации 
коррупционности торговых сделок, значительному повышению конкурентоспособности произ-
водства (работ, услуг) на основе инноваций. 
Механизмы институционализации эколого-экономических интересов не претерпели суще-
ственных изменений со времен начала 90-х гг. прошлого столетия. Становление государственной 
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